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を示し、表 2は都内各地区の 2010 年から 2015 年までの人口増減について、
2　東京都羽村市の歴史的概況は大槻（2016）にもとづく。
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地域 2010 年 2015 年 人口増加率%
国立市 73,655 75,510 －2.5%
東村山市 149,956 153,557 －2.3%
福生市 58,395 59,796 －2.3%
羽村市 55,833 57,032 －2.1%
足立区 670,122 683,426 －1.9%
立川市 176,295 179,668 －1.9%
青梅市 137,381 139,339 －1.4%
西多摩郡 58,334 58,750 －0.7%
多摩市 146,631 147,648 －0.7%
昭島市 111,539 112,297 －0.7%
全国 127,094,745 128,057,352 －0.8%
東京都 13,515,271 13,159,417 2.7%
特別区部 9,272,740 8,945,695 3.7%
市部 13,430,446 13,072,852 2.7%
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表 3　地区別外国人人口
地区 人口（実数）人口（%）韓国，朝鮮 中国 東南アジア 欧米 南米 その他
全国 1752368 1.4% 21.5% 29.2% 18.2% 3.0% 9.2% 19.0%
東京都 378564 2.8% 19.4% 36.0% 11.2% 4.4% 1.0% 28.1%
市部 377630 2.8% 19.4% 36.0% 11.1% 4.4% 0.9% 28.1%
特別区部 318457 3.4% 19.4% 36.4% 10.6% 4.2% 0.6% 28.8%







































・調査時期 : 2015 年 7月7日に調査票、21日にお礼を兼ねた督促葉書を発送
・調査方法 郵送形式の質問紙調査
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6.0% 32.1% 37.2% 21.8%　　　　3.0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
15歳までに渡航 16-24歳までに渡航 25-40歳までに渡航 41-64歳までに渡航 65歳以上で渡航
｠図4-6　渡航期間（N=229）
70.7% 12.7% 16.6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1年未満 1-3年以内 4年以上
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図4-7　渡航形態（N=226）
16.4% 28.8% 12.4% 8.8% 19.9% 13.7%
0%　　　10%　　　20%　　　30%　　   40%　　　50%　　　60%　　   70%　　　80%　　　90%　　 100%






渡航時期（図 4-5）については、25-40 歳（37.2%）、16-24 歳（32.1%）といっ
た若年・中年期での渡航ケースが多く、65 歳以上（3.0%）といった高年期
における 3週間以上の渡航はごく少数に限られることがわかる。具体的な滞


























































とても親しい 親しい 知人程度 知人はいない
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とても親しい 親しい 知人程度 知人はいない
　問 7では、前問で外国人の友人・知人がいると回答した人々に対して、最も
親しい間柄である外国人との交流経験についてどのような場面でそうした外国























0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
よくある 時々ある あまりない 全くない 無回答
　問 8では、生活している地域でみかける外国人の頻度を訊ねている（図
4-13）。最も高い割合をしめしたのは「よくある」の 49.0% であり、次に「時々




































つきあいたい どちらかといえばつきあいたい どちらともいえない あまりつきあいたくない つきあいたくない 無回答
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
外国人への支援体制を向上するべき
日本人と同等の待遇や権利を持つべき
そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答













































そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない 無回答
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0%　　　  10%　　　 20%　　　  30%　　　 40%　　　 50%　　　  60%　　　 70%　　　 80%　　　  90%　　　 100%
知っている 知らない 無回答
図4-21　介護・看護分野での受け入れ_賛否（N=1823）
26.2% 49.3% 16.7% 6.3%    　1.5%
0%　　　 10%　　　  20%　　　  30%　　　 40%　　　  50%　　　  60%　　　 70%　　　 80%　　　 90%　　　 100%















0%　　　  10%　　　 20%　　　  30%　　　  40%　　　 50%　　　  60%　　　70%　　　  80%　　　 90%　　　 100%
参加している まあまあ参加している あまり参加していない 参加していない 無回答
図4-23　外国人サポートボランティア_参加志向（N=1823）
4.4% 27.9% 40.5% 25.6%
1.5%
0%　　　  10%　　　  20%　　　 30%　 　　40%　　 　50%　　  　60%　　　  70%　　　 80%　　　 90%　　 　100%
参加したい どちらかといえば参加したい どちらかといえば参加したくない 参加したくない 無回答
　問 18、19 は外国人のサポートを企図したボランティア活動の参加経験（図
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0%　　　 10%　　　  20%　　　  30%　　　 40%　　　  50%　　　 60%　　　  70%　　　 80%　　 　90%　　  　100%













Aに近い ややAに近い ややBに近い Bに近い 無回答
24.2% 49.8% 19.3% 4.5%




15.7% 51.1% 26.3% 4.8%
2.0%
0%　　  　10%　　　  20%　　　 30%　　　 40%　　　  50%　　　 60%　　　  70%　　　 80%　　　 90%　　　  100%
Aに近い ややAに近い ややBに近い Bに近い 無回答









0%　　  　10%　　　  20%　　　 30%　　　 40%　　　  50%　　 　60%　　 　 70%　　 　80%　　 　90%　　 　100%
Aに近い ややAに近い ややBに近い Bに近い 無回答
　問 21 は外国人の日本社会での生活について二つの意見を提示し、回答者













22.9% 54.7% 14.1% 6.0%
2.4%
0%　　　 10%　　　  20%　　　  30%　　　 40%　　　 50%　　　 60%　　　  70%　　　  80%　　　 90%　　      100%
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高_好感度 中_好感度 低_好感度 国名を知らない 無回答
　問 23 は、各国に対する好感度を訊ねている（図 4-30）。調査票では +3 か
ら -3 の 7 点尺度で質問を行っているが、図 4-30 では好感度がプラスであれ
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　１．赴任（家族含む） 　２．出張 　　３．留学 
　４．ホームステイ 　５．旅行 　　６．その他
「付録① 日本人調査質問項目」
































（ア）欧米国籍の友人・知人 １ ２ ３ ４
（イ）アジア国籍の友人・知人 １ ２ ３ ４
（ウ）南米国籍の友人・知人（日系人を含む） １ ２ ３ ４































（ア）欧米国籍の友人・知人 １ ２ ３ ４ ８
（イ）アジア国籍の友人・知人 １ ２ ３ ４ ８
（ウ）南米国籍の友人・知人（日系人を含む） １ ２ ３ ４ ８




















（ア）欧米国籍の友人・知人 １ ２ ３ ４
（イ）アジア国籍の友人・知人 １ ２ ３ ４
（ウ）南米国籍の友人・知人（日系人を含む） １ ２ ３ ４




















（ア）欧米国籍の友人・知人 １ ２ ３ ４
（イ）アジア国籍の友人・知人 １ ２ ３ ４
（ウ）南米国籍の友人・知人（日系人を含む） １ ２ ３ ４
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（ア）家族・家庭でのつきあい １ ２ ３ ４ ５
（イ）生活している地域でのつきあい １ ２ ３ ４ ５
（ウ）職場でのつきあい １ ２ ３ ４ ５



















１.賛成 ２.やや賛成 ３.やや反対 ４.反対


















（ア）アメリカ人が増えること １ ２ ３ ４
（イ）中国人が増えること １ ２ ３ ４
（ウ）韓国人が増えること １ ２ ３ ４
（エ）東南アジア諸国の外国人が増えること １ ２ ３ ４
（オ）日系ブラジル人・日系ペルー人が増えること １ ２ ３ ４





































（ア）日本社会が活性化する。 １ ２ ３ ４ ５
（イ）日本の文化がより豊かになる。 １ ２ ３ ４ ５
（ウ）日本の経済が活性化する。 １ ２ ３ ４ ５
（エ）日本社会の治安・秩序が乱れる。 １ ２ ３ ４ ５
（オ）異文化の影響で日本の文化がそこなわれる。 １ ２ ３ ４ ５
（カ）日本人の働き口が奪われる。 １ ２ ３ ４ ５



































１ ２ ３ ４
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（ア）地方選挙権 １ ２ ３ ４ ５
（イ）困窮した際に生活保護を受ける権利 １ ２ ３ ４ ５
（ウ）日本語を学ぶための機会 １ ２ ３ ４ ５
（エ）日本人と交流する機会 １ ２ ３ ４ ５


















１.上 ２.中の上 ３.中の下 ４.下の上 ５.下の下












１.A に近い ２.やや Aに近い ３.やや Bに近い ４.B に近い
（ウ） A　日本に住む外国人は日本人と同じ地域に住んだほうがよい。
B　日本人と外国人の居住地域は住み分けたほうがよい。
１.A に近い ２.やや Aに近い ３.やや Bに近い ４.B に近い
（エ） A　本人に永住の意思があるのなら、職や身分にかかわらず永住を許可するべきだ。
B　一定の滞在期間を過ぎたら外国人は母国（出身国）に帰るべきだ。








































（ア）外国人が自分の隣近所に住むようになること １ ２ ３ ４ ５
（イ）日本で自分や家族と同じ職業に外国人が就くこと １ ２ ３ ４ ５
（ウ）自分の子どもが通う学校に外国人の子どもが通うこと １ ２ ３ ４ ５
（エ）自分の子どもが外国人と結婚すること １ ２ ３ ４ ５
（オ）自分や家族が外国人の家政婦を雇うこと １ ２ ３ ４ ５
（カ）外国人に家族の介護をしてもらうこと １ ２ ３ ４ ５
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（ア）日本 ＋３ ＋２ ＋１ ０ −１ −２ −３ ？
（イ）韓国 ＋３ ＋２ ＋１ ０ −１ −２ −３ ？
（ウ）中国 ＋３ ＋２ ＋１ ０ −１ −２ −３ ？
（エ）フィリピン ＋３ ＋２ ＋１ ０ −１ −２ −３ ？
（オ）タイ ＋３ ＋２ ＋１ ０ −１ −２ −３ ？
（カ）ベトナム ＋３ ＋２ ＋１ ０ −１ −２ −３ ？
（キ）インドネシア ＋３ ＋２ ＋１ ０ −１ −２ −３ ？
（ク）ブラジル ＋３ ＋２ ＋１ ０ −１ −２ −３ ？
（ケ）アメリカ ＋３ ＋２ ＋１ ０ −１ −２ −３ ？






















同居・敷地内 ３０分未満 ３０分～１時間未満 １時間～２時間未満 ２時間以上
人 人 人 人 人
（イ）知人・友人
同居・敷地内 ３０分未満 ３０分～１時間未満 １時間～２時間未満 ２時間以上























（ア）１５歳未満の子どもとの交流 １ ２ ３ ４
（イ）１５歳〜１９歳との交流 １ ２ ３ ４
（ウ）２０代～３０代との交流 １ ２ ３ ４
（エ）４０代～５０代との交流 １ ２ ３ ４
































（ア）一般的に人は信頼できる。 １ ２ ３ ４
（イ）人を助ければ、いずれその人から助けてもらえる。 １ ２ ３ ４
（ウ）努力すれば報われる世の中だ。 １ ２ ３ ４
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　１．自民党 ２．民主党 ３．公明党 ４．共産党








































（ア）自治会（町内会）・消防団 １ ２ ３
（イ）青年クラブ・婦人会・老人会・ＰＴＡ・子ども会 １ ２ ３
（ウ）産業団体（商工会・観光協会・農協など） １ ２ ３
（エ）文化・趣味・スポーツなどの団体・サークル １ ２ ３
（オ）福祉のグループ活動（食事会など） １ ２ ３
（カ）地域活性化の市民グループ・ＮＰＯ団体 １ ２ ３
（キ）地域のお祭り・盆踊り １ ２ ３
（ク）政治家の後援会・政党 １ ２ ３






















（ア）お住まいの地区周辺 １ ２ ３ ４




１ ２ ３ ４
（エ）東京都 １ ２ ３ ４
 
問３３ 今お住まいの物件について、あてはまる番号にひとつ○をおつけください。




























１．今と同じ   ５．他の東京都内
２．それ以外の羽村市内 ６．埼玉県




１.明治時代よりも前 ２.明治時代 ３.大正時代から戦前 ４.昭和 20 年代
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１．１～４人 ３．３０～９９人 ５．１０００人以上 ７．働いていない













１．なし     ５．６００万円以上８００万円未満
２．２００万円未満    ６．８００万円以上１０００万円未満
３．２００万円以上４００万円未満  ７．１０００万円以上１５００万円未満
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